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「台達館」落成啟用  台達與清華啟動雲端合作計畫
歷時二年多的工程興建，本校與台達電子13日共同宣布，由台
達電子創辦人暨董事長鄭崇華先生捐贈新台幣2億元，並配合政府
補助本校「邁向頂尖大學」款項興建的銅級綠建築教學大樓「台達
館」，正式落成啟用。台達集團鄭崇華董事長、海英俊執行長、梁
榮昌技術長、新竹科學園區管理局顏宗明局長、新竹市游建華副
市長、元智大學彭宗明校長，以及本校劉炯朗、陳文村二位前校
長等貴賓，都到場恭賀。
陳力俊校長認為清華與台達電子的結合是有深遠的意義。台達
電子近年來屢屢獲得社會貢獻、社會責任、綠能及推動環保等的大
獎，這與清華推動綠色校園的理念不謀而合。陳校長表示鄭董事長
長期深耕節能環保及文化教育，領導台達集團成為全世界電源供應
器的龍頭，注重創新研發使電源供應器的效率提升到90%甚至98%
外，在發展LED、太陽能光電，以及推動綠建築部分，也是不遺餘
力。
此外，陳校長也指出，鄭董事長對於捐資興學亦不遑多讓，對清華
鼎力支持。鄭董事長2000年捐贈清華為數可觀的台達股票，以其股
利孳息支持「孫運璿科技講座」運作；2008年捐贈2.2億元作為台達
館的興建工程款；緊接著鄭董事長將再捐贈價值可觀之雲端基礎設
備與服務，並提供合作研究經費，啟動台達與清華雲端合作計畫。
陳校長認為清華所要培育的人才，應以鄭董事長為典範，為人樸
實、積極進取、注重創新研發外，也以社會關懷及社會向上提升為
己任，無時無刻的努力及無私的付出。而清華的人才，能為台達集
團這樣的公司服務，相信也是國家社會所樂見的。
鄭崇華董事長則表示，清華大學擁有輝煌的歷史和光榮的傳統，
經過百年來的發展，已成為國際知名學府，尤其在學術研發領域，
表現相當傑出。台達非常高興能在清華興建綠建築「台達館」，不
但提供清華師生一個健康又環保的學習環境，也希望師生們能體驗
綠建築中LED照明與太陽能發電系統所帶來的種種好處。他說，雙
方共同簽署雲端運算研發合作，以環保理念與節能專長，打造學術
的「綠色科技雲」。他非常期望台達和清華在科技研發能有更傑出
的成果。
台達電子贊助本校為期三年之台達雲端相關技術研發，提供雲端
基礎設備與服務。由資工系鍾葉青教授帶領的團隊，整合校內外
50名教授與學生等科技菁英，研發分散式雲端運算中介軟體，置
於校區內的雲端機櫃提供日常研發所需之運算及儲存資源，而當資
源不足時，可透過網路連線彈性擴容至遠端之台達「超節能雲端資
料中心」；也可以在校內雲端機櫃無法提供服務時，作為異地備援
使用。相關研究的單位可以在此研究平台上進行授課、技術發展、
以及研究實驗。
台達館民國97年10月動土，為一棟地下2層、地上9層樓的鋼筋
混凝土建築，基地面積約2,853平方公尺 (863坪 )，樓地板面積約
為29,185平方公尺(8,828坪)。外觀設計上除保留「紅樓」的原始意
象，更以「兼重人文藝術與科技」、「綠能校園」為主要的訴求。
結合台達「環保 節能 愛地球」的企業經營理念，台達館注重通風
採光遮陽之省能設計，已獲得內政部綠建築銅級標章，並通過1.綠化
量指標 2.基地保水指標 3.日常節能指標 4.室內環境指標 5.水資源指
標 6.污水垃圾改善指標等綠建築六項指標，達到有效降低未來大樓
使用的耗能支出。台達館並運用台達電子的太陽能發電系統及LED
照明設備，可節省至少20%的電力消耗，使節能成效更提升。
台達館除提供電資學院、材料系及奈微所等單位共同使用外，
「清華大學與台達電子聯合研發中心」也設於館中，從事新能源開
發、儲能、節能與環境電子、電源供應器等相關技術研究計畫。
台達館落成啟用，各方恭賀嘉賓如潮。 劉炯朗校長、陳文村校長、陳力俊校長、鄭崇華董事長、海英俊執
行長及梁榮昌技術長(由左至右)共同主持啟用儀式。
台達館已獲得內政部六項綠建築銅級標章。 本校與台達簽署雲端運算研發合作，打造學術的「綠色科技雲」。
陳力俊校長說清華與台達電子的結合是有深遠的意義。 鄭崇華董事長說，非常高興能在清華興建綠建築「台達館」，提供
一個健康又環保的學習環境。
新加坡立化中學來訪  21世紀應聚焦於亞洲的發展
新加坡知名的立化中學(River Val ley High School)師生約60餘
人，10月4日蒞臨本校，除與多位主管座談外，也參觀本校腦科
學中心，以及頗受高中生喜愛的物理系科普實驗室及原子科學中
心，並且與數學系進行交流。在參訪過程中，這群優秀的高中生
對於本校居於領先地位的研究提出了很多頗具深度的問題，也對
清華的優質學術表現有更深刻的認知，雙方互動熱烈。
馮達旋副校長、葉銘泉副校長以及呂平江學務長，都親自出席
接待。馮副校長為立化中學的校友，對於小學弟妹的來訪，感到
格外開心。他說，21世紀，亞太地區已是一個在國際經濟、文
化及政治具有重要影響力的區域。亞太各國頂尖高中生的目光焦
點，不再只著眼於傳統歐美國家頂尖的學術單位，亞太地區近來
許多大學快速發展，具有很好的學術聲望，也吸引了這群頂尖高
中生的注意。他提到，陳力俊校長對此議題就曾表示：「清華積極
朝向世界頂尖大學之林努力，吸引頂尖的學生就讀是當務之急。」
馮副校長對小學弟妹表示，19世紀歐洲的大學是菁英留學的首
選；20世紀美國的大學，則是追求更高深學術知識者認知中的殿
堂。但是，21世紀不論是在經濟、學術或是政治的發展藍圖上，
亞洲都在進行質變，他認為亞洲的優質高中生將有機會擔任這
個全球焦點地區的領導份子，所以未來在選擇更高深的教育環境
時，不是盲從過去的經驗，應該認真思考怎樣的教育環境，才可
以養成對整個的亞洲發展，有更深度且全面性的洞察能力。
葉副校長也與立化中學的師生提到，世界已是一家，處在國際
交流頻繁的時代，要以世界的眼光看待問題，以全球化的觀點解
決問題，不應再拘泥於國與國的界線，如此世界和平近在咫尺。
而面對中國的崛起，呂學務長也以「王道對霸道」的觀點來說明，
面對世界紛擾的問題，以德服人，尊重他人是最佳的解決之道，
期許世界邁向真正的和平。
立化中學對於年度學術表現優秀的3年級學生，由數學系辦理海
外的深入參訪計畫，凡是符合參與這項計畫的學生，可以免除參
加年度的測驗外，更能由海外經驗來擴大個人的全球視野。這次
來清大的學生中，就有31位符合這項計畫的學生，他們對於清大
先進的科技印象深刻，也對清大優異的研究成果讚嘆不已。
新加坡立化中學創立於1956年，是第一所公立華文中學。1979
年立化中學接受第一批英語源流的學生，並被選定為特選中學
(Special Assistance Plan)。1994年立化中學成為新加坡第一批
6所自治中學之一。從2006年開始，立化中學開始實施綜合課程
(RVIP)。2009年立化高中進入一個新的里程碑，成為一個六年制
直通車課程的學校。立化的畢業生除了精通雙語、能獨立思考、
為人正直、紮根傳統外，也必須是擁有健全品格，肯服務社會的
精英，有能力面對多變時代的挑戰。
賀　工學院院長賀陳弘教授、電機系張正尚教授獲第55屆學術獎！
《教務處》
100學年度第1學期教師研習工作坊第一場─「發現我的天才潛力」，歡迎參加！
透過由美國國際研究教育中心歷時二十五年，耗資數百萬美元，
聯手開創一項革命性學習檢測，本工作坊將由張幼珍教授逐步帶
領參加者進行線上檢測與解說，協助參加者更了解自己的天賦，使
個人發展與規畫更上一層樓，歡迎有意參加檢測的教師同仁報名參
加，讓我們一起來了解發現自己的天才潛力吧！
本活動須透過活動用書(發現我的天才)取得測驗序號進行檢測，請
有意參加者務必報名以為您備書及備檢測用電腦。(一人一書一機)謝
謝您的協助。
主  講  人  ： 張幼珍教授。
活動時間 ： 10月20日下午14:00-16:00。
活動地點 ： 計通中心二樓電腦教室2。
報名網址 ： http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=39。
聯  絡  人  ： 高小姐(校內分機35053)、吳小姐(校內分機35054)
信        箱  ： ccheng@fulbright.org.tw
主 辦 單 位 ： 教務處教學發展中心；教育部桃竹苗區域教學發展中
                      心計畫
馮副校長、葉副校長、呂學務長等人與立化高中師生座談，強調全球化觀
點的重要。
立化高中師生至原科中心參訪。
100年度自費季節性流感疫苗開打囉！
腳踏車免費認養公告
接 種 時 間 ：11月2日9:00-13:30。
接 種 地 點 ：本校醫輔大樓1F衛生保健組。
報 名 日 期 ：即日起至10月20日17:00。
內容：
1.認養時間 ：
2.認養地點 ：駐警隊隊部前草地(提供剪鎖、充氣服務)。
3.認養流程 ：依當日現場公佈為準。
4.駐警隊已於9月26日起清理校園內廢棄及疑似無主之腳踏車乙批，
   目前集中停放於本隊隊部前草地。
5.原車主請於10月17日前至駐警隊隊部領回原車並簽署「腳踏車原
   車主認領具結書」。
6.無人認領之廢棄腳踏車於下列時間、地點，免費供本校學生、員
   工登記認養。
 (1)依現場規劃動線排隊，8:30起開放進場牽車，每人以認養乙部
    為限，事先在腳踏車上貼名條者無效。
 (2)凡未申請100年度腳踏車識別證之車主，請儘速由校務資訊系
    統登錄後，依序點選校內其他系統／本隊之辦證系統免費申請
    腳踏車識別證並貼上以利識別。
《學務處》
《總務處》
10月19日上午8:30起。
《國際事務處》
吉林大學第十屆北國風情冬令營開始報名囉！
內容：
1.時             間 ： 2011年12月10日至17日。
2.活  動  目  的 ： 透過舉辦冬令營活動，搭建臺灣青年學子 
                                     了解大陸的平台，進一步促進兩岸教育文 
                                  化領域的溝通與交流。
3.名             額 ： 學生5位，備取1位(若發現不符參加資格、
                          不能配合活動行程，或因個人因素不克參 
                                 加者，即取消錄取及資格)。
4.費             用 ： 主辦單位負擔活動期間之食宿、交通及參
                        觀費用，並為參加人員提供羽絨服、帽子
                         、手套和保暖鞋等防寒物品。往返機票、
                        保險費等由參加人員自理。
5.報  名  資  格 ： 
(1)具豐富課外活動經驗。
(2)融入團體生活並喜好帶動氣氛，遵守團體規範並照顧團
    體成員者。
(3)爭取學校榮譽者。
6.報  名  日  期 ： 即日起至10月21日下午17:00止。
7.報  名  方  式 ：
(1)報名表(檔名請註明姓名)、家長同意書，以上文件簽名後
   傳真或掃描成電子檔寄至本組。
(2)先完成報名手續者優先錄取。
8.繳  件  方  式 ：
(1)繳交至國際合作組 陳欣怡小姐，電話：03-5162470。
(2)信箱：chensy@mx.nthu.edu.tw；傳真：03-5162467。
9.權 利 與 義 務：
(1)全程參與活動參觀、校園活動，吃住隨團，不得離隊。
(2)活動結束後，繳交個人心得報告。
2013∼2014學年傅爾布萊特美國客座教授／研究學者／資深專家計畫
內容：
1.獎     助     學     門 ：
(1)社會科學與教育學門。
(2)商科與應用社會科學。
(3)資訊、媒體與人文。
(4)藝術與文化。
2.獎     助     項     目 ：
(1)全額獎助(最多可提供3名)︰
•生活費固定總額約美金7200元至24000元，每月約美金
  2400元。
•本人來回經濟艙機票乙張。
•行李補助費新台幣2萬元。
(2)部分獎助(最多可提供20名)：
•每名固定總額約美金4000元至12000元，按獎助期限比
  例分配。
3.申請資格及獎助規定 ：
(1)須在國內大學院校或研究機構服務；申請時，須具助理
   教授或助理研究員(含)職級以上身分滿三年。
(2)須由任職單位之最高行政主管推薦或許可，並提出相關
    證明。
(3)須符合「傅爾布萊特獎助學金申請注意事項」裡所列條件。
(4)下列人士不得提出申請：
•目前在美國教學、研究、就讀者。
•提出申請時，由美國返台居住不滿3年者。
•曾獲傅爾布萊特獎助未滿5年者。
•過去兩年內曾持交換訪客簽證J-1(學者類別)赴美者。
(5)獎助期限至少3個月，至多10個月，不能早於2012年8月
   1日開始，亦不能晚於2013年8月31日結束。本獎助不可
   分階段使用。
4.申請辦法及截止日期 ︰
(1)10月31日前在線上填妥申請表，並上傳相關文件檔。申
   請說明及申請表詳如：
    http://www.fulbright.org.tw/application。
(2)完成線上申請後，請將下列紙本文件於10月31日前寄達
    (郵戳為憑)。
•完整列印出已填好的線上申請資料。
•中文簡歷(包含手機號碼)。
•三封推薦函(如已在線上填寫則可省略)。
•最高行政主管同意函(如已包含在推薦信中則可省略)。
•收件地址為台北市10043延平南路45號2樓，學術交流
  基金會傅爾布萊特交換計畫。
聯  絡  人  ： 鄭力佳小姐
聯絡電話  ︰ 02- 2388-2100分機135 
信       箱 ： ccheng@fulbright.org.tw
全球IT及客戶解決方案的領導品牌Fuj i tsu(富士通)，在推動科技及人力資源發展上向來不遺餘力。1985年成立了亞太獎學金(Fuj i tsu Asia 
Pacific Scholarship Program)。獎學金成立目的在於培育國際人才與透過提供管理教育來深化國際間不同文化間的溝通與相互了解。
JAIMS由富士通所成立，在日本是非常知名的非營利教育機構，提供研究所學位學程。自1972年開始就是跨文化教育領域中的領先者。迄
今已有來自54個國家，超過22,000人參與JAIMS課程，習得在國際勝出所需之技巧。
詳細資訊參考網址：http://www.fujitsu.com/tw/about/scholarship/。
富士通獎學金公告
《體育室》
《計通中心》
內容：
1.活動日期 ： 11月16日。
2.報名方式 ： 即日起至10月21日截止，一律採線上報名，恕不接受現場報名。
                    報名由體育室網頁進入「全校運動會報名系統」。
3.網      址 ： http://peo.nthu.edu.tw。
 
聯   絡   人  ： 體育室 陳郁慈小姐
聯 絡 電 話 ： 03-5715131分機34675
鑒於近年來網路愈漸發達，學生上網查詢作業的相關資料已蔚
為風氣，要如何防止學生抄襲網路上的作業已成了很多老師頭痛
的問題；目前中心已採購文章剽竊檢測工具服務─Turnitin。
Tur n i t i n可以讓老師、學生將論文、作業跟網路上超過百萬筆
的電子出版品、期刊資料庫作比對，提供繁簡中文及英文等多種
語言比對，並以不同顏色區塊標示出與本文有相似文字片段的比
例，讓老師們可以多放一點時間在研究上面，不需要再煩惱抄襲
資料的狀況。
  
1.說明會時間 ：10月20日上午10:00。
2.說明會時間 ：遠距教室。
3.報 名 網 址 ：
   http://training.cc.nthu.edu.tw/activity/indexphp?name=Turnitin_2
   011-10-04。
聯  絡  人  ： 廖小姐
聯絡電話 ： 03-5715131分機31237 
信      箱 ： elearn@cc.nthu.edu.tw
清華大學100年全校運動會，歡迎同仁踴躍參與！
「文章剽竊檢測系統說明會」，歡迎老師、助教、同學報名參加！
季風亞洲與多元文化專題 46 ─「台灣的東南亞研究：發展與特色」(   )
由Wiley&Blackwell所贊助的生醫期刊投稿工作會將於10月21日上午假清華大學
生命科學院舉行
                                                                                                                                                      
                        
《演講訊息》
內容：
1.講      題 ： 「台灣的東南亞研究：發展與特色。」
                  The Development and Features of Taiwan’s Southeast Asian Studies since 1994。
2.講      者 ： 中央研究院社會學研究所蕭新煌教授。
3.時      間 ： 10月18日12:00-14:00。
4.地      點 ： 人社院C310。
5.主辦單位 ： 清華大學人文社會研究中心。
6.協辦單位 ： 清華大學人文社會學院、清華大學社會學研究所。
7.贊助單位 ： 教育部、國科會。
8.報名時間 ： 即日起至10月17日中午12:00止。
8.報名網址 ： http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=47。
聯   絡   人 ： 邱薰瑩
聯 絡 電 話 ： 03-571-5131分機33107
信         箱 ： hychiu@mx.nthu.edu.tw
《生科院》
由Wiley&Blackwell所贊助的生醫期刊投稿工作會將於10月21日上午假清華大學生命科學院舉行。
這個workshop由兩位期刊主編以論文作者、論文審查者、主編，及讀者的角度剖析一篇論文如何
能成功被期刊接受。
這是該出版集團亞洲巡迴workshop台灣地區唯一場次(去年於中研院舉行)，機會難得，歡迎踴躍
參加！
講座地點：清大台積館一樓孫運璿演講廳。
報名請上孫運璿科技講座網站：http://sunspeech.web.nthu.edu.tw/bin/home.php。
詳細資訊：
2011年孫運璿科技講座演講，歡迎全校師生、校外人士免費參加！
時間 演講者 演講主題
10月19日(三)19:00-21:00 群聯電子潘健成董事長 從群聯的經驗談年輕人如何創業
10月26日(三)19:00-21:00 雄獅集團王文傑董事長 尋找旅遊產業的新物種
10月27日(四)19:00-21:00 行政院政務委員朱敬一 科技產業全球布局 如此這般
11月 2 日(三)19:00-21:00 經建會劉憶如主委 關鍵時刻 關鍵轉型 關鍵布局
11月 8 日(二)19:00-21:00 當代傳奇吳興國劇場藝術總監 不是經典不傳奇─我的傳統與創新
激勵薪資與研究獎勵座談會，歡迎各位同仁參加！
內容：
1.時             間 ： 10月19日晚上19:00-21:00。
2.地             點 ： 蘇格貓底咖啡屋。
3.與     談     人  ： 清華大學果尚志研發長。
4.主     持     人  ： 黃一農理事長、陳國璋總幹事。
5.主  辦  單  位：國立清華大學教師會。
6.報名截止時間 ： 10月17日。
7.報  名  網  址： http://registrano.com/events/c66b65。
聯   絡   人 ： 清華大學人文社會研究中心研究助理 吳怡萱
聯 絡 電 話 ： 03-5715131分機34607
